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sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka sendiri yang merubah keadaan 
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Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga atas izin dan ridho-Nya Skripsi 
ini 
dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan Nabi 
Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya ke pintu gerbang 
kecerdasan. 
Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai kemudahan maupun kendala 
yang kesemuanya lebih banyak memberikan makna pada skripsi ini. Penulisan 
skripsi ini  adalah sebagai salah satu syarat menempuh gelar sarjana hukum pada 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul 
“TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN KREDIT BANK BAGI NASABAH 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta dan segenap Pembantu Dekan 
Fakultas Hukum yang telah berkenan memberikan izin kepada penulis untuk 
menyusun skripsi ini. 
3. Ibu Aslamiyah., SH.,M.Hum, selaku Pembimbing I terimakasih atas 
kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan serta keluasan 
waktu untuk meneliti skripsi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
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4. Ibu Septarina Budiwati, S.H.,CN.,M.H, selaku Pembimbing II serta Ketua 
Bidang Hukum Perdata yang dengan penuh kesabaran dan ketulusannya telah 
membimbing penulis dengan memberikan petunjuk saran dan kritikan, 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 
5. Bapak Johana yusak, SH. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 
membantu dan berkenaan memberikan bimbingan selama penulis menempuh 
studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah membimbing dan mendidik penulis selama study. 
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah mengurus semua birokrasi dan keperluan administrasi 
penulis. 
8. Bapak Tulus sebagai Kabag Kredit Pegawai Perusda BPR Bank Klaten yang 
tulus dan antusias memberikan informasi yang dibutuhkan penulis. 
9. Kakak Iparku mbak Danik sebagai teller Bagian kredit Pegawai Perusda BPR 
Bank Klaten yang membantu memotivasi memberikan gambaran yang 
dibutuhkan penulis. 
10. Bapak Sartono dan ibu Siti Ngaisaroh selaku orang tua penulis  terima kasih 
atas doanya, kasih sayang, semangat dan dukunganya selama ini sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, cinta yang kalian berikan tak akan 
dapat tergantikan, 
11. Buat Kakakku Dodik Nurhikmatullah dan adikku Mavella Mayasari terima 
kasih atas doanya dan dukungannya....Sukses juga bagi kalian I will Always 
Love U!. 
12. Keluarga Besar dari keluarga bapak dan ibu aku semuanya pakdhe, budhe, 
om, tante yang tidak saya sebutkan satu-satu karena banyak saya 
mengucapkan terimakasih atas seluruh dukungan dan doanya. 
13. Buat Dewi terima kasih atas waktu dan pengertiannya dukungannnya, 
memotivasi aku selama mengerjakan skripsi...Tanx’s ya!!!.   
14. Buat Bang Jack, Yoppy, fuad terimakasih banyak atas dukungan dan 
bantuannya yang telah memberikan gambaran penelitian penulis. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian 
kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten, hak dan 
kewajiban dari masing-masing pihak yang ada dalam perjanjian, serta hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan perjanjian beserta solusi yang diambil.   
Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang dilakukan dengan cara 
melakukan wawancara kepada sejumlah narasumber. Jenis data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dari Kepala Bagian Kredit Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten, dengan sumber data adalah data sekunder 
yang diperoleh dari buku-buku yang menunjang dan peraturan perundangan yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Perjanjian kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten 
dengan calon debitur merupakan perjanjian baku dan bentuknya tertulis. 
Perjanjian kredit antara Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Klaten 
dengan Pegawai Negeri selaku debitur dilihat dari macamnya merupakan 
perjanjian bilateral atau timbal balik, perjanjian tersebut diberi nama Perjanjian 
Kredit dengan Kuasa Memotong Gaji. Masing-masing pihak selain memperoleh 
hak-hak juga dibebani dengan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut tertuang 
dalam surat perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh keduanya. Perjanjian 
kredit tersebut juga menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi 
oleh para pihak yaitu Pegawai Negeri dengan Perusahaan daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Klaten. Dari hasil penelitian ini juga ditemukan 
beberapa hambatan-hambatan dalam perjanjian kredit tersebut, tetapi dapat diatasi 
oleh pihak Kreditur dan Debitur karena adanya kerjasama antara keduanya.  
Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat berupa bahan masukan dan 
referensi bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini dan 
memberikan sumbangan pemikiran yuridis dibidang hukum khususnya hukum 
perdata. Serta dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan 
perjanjian kredit bank. 
 
Kata Kunci : Perjanjian, Kredit Bank, Nasabah Pegawai Negeri.  
 
 
 
 
